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OCCUPATION AND AGE SURVEY 
INTRODUCTION 
On October 17, 1969, the Division of Research and Statistics, 
Department of Labor and Industry, at the request of the State Economist, 
Dr. Edgar Miller, of the Department of Economic Development, initiated 
an Occupation and Age Survey. Schedules were mailed to five hundred 
and twenty three manufacturing firms employing twenty-five or more 
workers in the State of Maine. Returns were received from four hundred 
and eighty nine or 95.3% of the firms surveyed. The data obtained was 
tabulated and the information contained in this publication is the 
result. The following industries were surveyed: 
1. Apparel 8. Lumber 8 Wood Products 
2. Chemical 9. Machinery & Ordnance 
3. Electrical Machinery 10. Paper & Allied Products 
4. Fabricated Metals 11. Printing & Publishing 
S. Food & Kindred Products 12. Rubber & Plastics 
6. Furniture & Fixtures 13. Stone, Clay g Glass Products 
7. Leather & Leather Products 14. Textile 
15. Transportation Equipment 
Since the information in this publication will be of multiple use, 
no attempt has been made by this agency to statistically analyze the 
data. It is felt that any interpretation and/or conclusions should be 
made by the individual for his own use. 
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ALL INDUSTRIES 
NUMBER OF \10RKERS 
BY OCCUPATION AND AGE 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25 .. 34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 4 22 77 84 56 21 6 270 
Computer Programmer 2 8 42 11 2 1 0 66 
Draftsman 1 43 57 34 23 10 0 168 
Engineer, Industrial 0 8 48 49 37 13 2 157 
Engineer, Mechanical 0 10 57 67 so 33 4 221 
Engineer, Quality Control 0 7 29 33 14 4 0 87 
Engineering Aide 2 9 29 18 18 9 1 86 
Laboratory Technician 3 47 94 69 55 18 0 286 
Systems Analyst 0 2 15 7 6 0 0 30 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 4 37 75 79 59 7 261 
Plant Manager 0 s 46 122 138 83 11 405 
Purchasing Agent 0 s 29 48 44 28 6 160 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 38 151 151 161 166 73 9 749 
Shipping Clerk 23 70 111 115 121 76 10 526 
Stenographer 17 66 SS 64 46 20 7 275 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 16 162 137 163 105 14 597 
Maintenance Man 10 90 453 558 S99 345 41 2096 
Millwright 1 15 170 230 251 175 10 852 
SERVICE WORKERS 
Janitor 71 63 79 116 204 316 70 919 
Watchman 0 5 26 54 157 244 74 560 
LABORERS 1204 2093 2377 2430 2251 1570 294 12219 
TOTAL 1376 2739 4144 4482 4480 3203 566 20990 
!f Production workers are not included in this summary. 
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TOTAL NUMBER OF WORKERS 
BY INDUSTRY AND AGE 
INDUSTRY AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
Food 276 591 1036 1222 1208 815 219 5367 
Textile 225 484 737 1062 1178 980 178 4844 
Apparel 118 321 469 586 572 319 53 2438 
Lumber and Wood 172 413 687 921 1000 755 119 4067 
Furniture and Fixtures 15 25 59 61 73 72 10 315 
Paper 544 976 1607 1749 1746 1078 44 7744 
Printing and Publishing 26 89 160 232 192 180 26 905 
Chemical 9 58 126 138 129 86 10 556 
Rubber and Plastics 189 314 708 494 261 195 :30 2191 
Leather 346 878 1567 1645 1712 1254 235 7637 
Stone. Clay & Glass 21 56 74 107 113 66 14 451 
Fabricated Metals 22 164 293 225 206 130 17 1057 
Machinery and Ordnance 7 135 202 209 241 168 6 968 
Electrical Machinery 471 716 946 929 535 259 s 3861 
Transportation Equipment 18 115 148 161 181 117 31 771 
TOTAL 2459 5335 8819 9i41 9347 6474 997 43172 
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APPAREL 
NlDJlber of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 1 0 0 2 1 0 1 s 
Computer Programmer 1 1 1 1 0 0 0 4 
Engineer, Industrial 0 0 1 1 6 0 0 8 
Engineer, Mechanical 0 0 1 0 1 0 0 2 
Engineer, Quality Control 0 0 0 0 5 0 0 5 
Engineering Aide 0 0 0 1 0 0 0 1 
- Systems An~lyst 0 0 0 1 0 0 0 1 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 0 1 2 1 2 0 6 
Plant Manager 0 1 1 7 9 2 0 20 
Purchasing Agent 0 0 0 1 0 0 0 1 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 1 4 4 8 9 0 0 26 
Shipping Clerk 2 5 6 7 6 2 0 28 
Stenographer 0 2 4 1 1 0 0 8 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 0 0 0 1 0 1 2 
Maintenance Man 0 2 · 2 3 8 2 0 17 
Millwright 0 0 1 1 0 0 0 2 
SERVICE WORKERS 
Janitor 0 0 1 2 6 11 8 28 
Watchman 0 0 0 0 3 6 3 12 
PRODUCTION WORKERS 
Cutter and Marker 1 3 23 24 26 7 0 84 
Inspector, Final Examiner 6 18 25 34 36 16 1 136 
Presser, Finish Machine 5 12 32 39 42 16 1 147 
Sewing Machine Operator 92 254 340 400 344 202 27 1659 
Sorter 1 8 13 21 30 31 2 106 
Thread Trimmer 2 4 8 17 21 12 1 65 
Laborer 6 7 s 13 16 10 8 65 
TOTAL 118 321 469 586 572 319 53 2438 
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CHEMICAL 
Number of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
AccoWltant 0 1 2 1 2 1 0 7 
Engineer, Industrial 0 0 0 1 0 0 0 1 
Engineer, Mechanical 0 0 0 0 1 0 0 1 
Engineer, Quality Control 0 0 0 2 0 0 0 2 
Engineering Aide 0 4 10 6 5 3 1 29 
Laboratory Technician 0 4 3 1 3 1 0 12 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Ma..11.ager 0 1 1 3 1 1 0 7 
Plant Manager 0 0 6 4 7 3 1 21 
Purchasing Agent 0 0 2 3 3 1 1 10 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 3 3 6 4 2 3 0 21 
Shipping Clerk 0 1 1 1 1 1 0 5 
Stenographer 0 0 0 1 2 1 0 4 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 0 4 1 1 1 0 7 
Maintenance Man 0 1 8 16 21 16 0 62 
SERVICE WORKERS 
Janitor 1 0 1 3 3 1 0 9 
Watchman 0 0 0 0 1 4 0 s 
PRODUCTION WORKERS 
Chemical Operator A 0 2 14 22 10 8 1 57 
Chemical Operator B 0 3 9 18 23 15 1 69 
Filterer 0 3 s 6 6 0 0 20 
Mixer 0 0 1 1 4 2 0 8 
Shovel Operator 0 0 0 2 0 0 0 2 
Scaleman 0 0 1 0 1 0 0 2 
Laborer 5 35 52 42 32 24 s 195 
TOTAL 9 58 126 138 129 86 10 556 
s 
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ELECTRICAL MACHINERY 
Number of ivorkers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
-
Under 65 6 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 SS-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL -
Accountant 0 0 9 3 2 0 0 14 
Computer Programmer 0 1 s 1 0 0 0 7 
Draftsman 1 2 5 1 1 1 0 11 
Engineer, Industrial 0 1 11 5 2 0 0 19 
Engineer, Mechanical 0 0 2 6 1 0 0 9 
Engineer, Quality Control 0 2 6 6 0 0 0 14 
Engineering Aide 1 0 8 1 2 0 0 12 
Laboratory Technician 0 5 11 9 1 0 0 26 
Systems Analyst 0 0 1 0 0 0 0 1 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 0 1 0 0 2 0 3 
Plant Manager 0 0 4 s 3 0 0 12 
Purchasing Agent 0 0 2 4 1 1 0 8 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 11 14 27 12 11 6 0 81 
Shipping Clerk 0 0 9 6 3 2 0 20 
MAINTENANCE 
--Electrician, Maintenance 0 0 s 2 s 2 0 14 
Maintenance Man 1 17 40 29 14 4 1 106 
Millwright 0 0 6 4 6 3 0 19 
SERVICE WORKERS 
Janitor 0 1 0 8 10 18 2 39 
Watchman 0 0 0 1 0 4 2 7 
PR·'JDUCTION WORKERS 
--Assembler, Class B 303 433 506 560 315 160 0 22i7 
Assembler, Class C 122 165 177 193 122 41 0 820 
Coil Winder 1 2 6 9 10 2 0 30 
Inspector, Class A 0 0 3 6 2 2 0 13 
Inspector, Class 8 3 10 31 23 8 3 0 78 
Inspector, Class C 20 59 69 33 lS 5 0 201 
Laborer 8 4 2 2 1 3 0 20 
TOTAL 471 716 946 929 535 259 s 3861 
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FABRICATED METALS 
Number of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 0 1 7 9 2 0 0 19 
Computer Programmer 0 1 2 1 0 1 0 s 
Draftsman 0 17 17 15 7 5 0 61 
Engineer, Industrial 0 0 12 9 6 0 0 27 
Engineer, Mechanical 0 0 3 4 1 5 1 14 
Engineer, Quality Control 0 0 3 4 0 1 0 8 
Systems Analyst 0 0 1 0 0 0 0 1 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 0 2 2 4 1 0 9 
Plant Manager 0 0 0 8 5 3 0 16 
Purchasing Agent 0 0 0 5 0 0 0 5 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 0 6 12 8 4 3 1 34 
Shipping Clerk 0 3 s 7 9 6 0 30 
Stenographer 3 8 2 2 1 0 1 17 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 0 3 0 1 2 0 6 
Maintenance Man 0 3 7 8 10 2 0 30 
Millwright 0 2 1 2 7 3 0 15 
SERVICE WORKERS 
Janitor 0 5 1 2 2 3 3 16 
Watchman 0 0 0 0 1 0 1 2 
PRODUCTION WORKERS 
Burner 0 1 s 3 4 5 0 18 
Fabricator 0 11 41 30 18 19 3 122 
Lay-Out Man 0 0 11 13 11 1 2 38 
Sheet Metal Machine Operator 2 15 14 12 15 s 1 64 
Sheet Metal Machine Operator 
(Production) 0 10 23 12 8 3 0 56 
Welder 1 18 so 29 43 30 3 174 
Laborer 16 63 71 40 47 32 1 270 
TOTAL 22 164 293 225 206 130 17 1057 
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FOOD AND KINDRED PRODUCTS 
Number of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 3 5 10 18 6 3 1 46 
Computer Programmer 0 0 5 0 0 0 0 5 
Draftsman 0 0 0 0 1 0 0 1 
Engineer, Industrial 0 0 2 1 3 0 0 6 
Engineer, Mechanical 0 1 0 2 5 1 0 9 
Engineer, Quality Control 0 3 4 4 0 0 0 11 
Engineering Aide 0 0 0 1 0 0 0 1 
Laboratory Technician 1 18 15 16 15 1 0 66 
Systems Analyst 0 0 1 0 0 0 0 1 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 1 6 13 14 8 2 44 
Plant Manager 0 0 9 15 36 14 2 76 
Purchasing Agent 0 0 3 4 8 s 1 21 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 6 20 13 27 22 9 2 99 
Shipping Clerk 5 10 19 17 24 9 2 86 
Stenographer 1 3 1 1 3 1 1 11 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 2 32 8 8 3 2 55 
Maintenance Man 0 7 78 112 82 44 4 327 
Millwright 0 0 5 4 3 7 0 19 
SERVICE WORKERS 
Janitor 23 17 32 36 40 47 8 203 
Watchman 0 1 0 10 13 25 6 SS 
PRODUCTION WORKERS 
Cold Storage Man 3 29 32 39 39 14 1 157 
Cutter 46 82 141 162 140 56 22 649 
Mixer 0 7 39 35 22 5 0 108 
Packer 71 168 236 325 397 286 75 1558 
Retort Operator 0 3 7 11 12 13 3 49 
Sealer 4 17 26 40 35 16 10 148 
Laborer 113 197 320 321 280 248 77 1556 
TOTAL 276 591 1036 1222 1208 815 219 5367 
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FURNITURE AND FIXTURES 
Number of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 0 0 0 1 1 0 0 2 
Draftsman 0 0 1 0 1 0 0 2 
Engineer, Quality Control 0 0 0 0 0 1 0 1 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 0 0 1 0 0 0 1 
Plant Manager 0 0 0 2 I 0 0 3 
Purchasing Agent 0 0 0 1 1 1 0 3 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 0 0 0 3 0 3 0 6 
Shipping Clerk 0 0 0 2 2 1 0 s 
Stenographer 1 0 0 1 0 0 1 3 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 0 0 1 2 0 1 4 
Maintenance Man 0 0 2 0 3 s 0 10 
Millwright 0 0 0 2 4 0 0 6 
SERVICE WORKERS 
Janitor 0 0 1 2 1 6 4 14 
Watchman 0 0 0 0 2 1 0 3 
PRODUCTION WORKERS 
Assembler 0 3 14 15 8 17 0 57 
Belt Sander 2 3 1 3 11 s 0 25 
Cut-Off Saw Operator 0 2 1 3 s 5 1 17 
Drill Press Operator 0 1 4 1 3 4 0 13 
Packer 1 4 6 s s 3 1 25 
Sprayer 1 s 5 6 s 2 0 24 
Laborer 10 7 24 12 18 18 2 91 
TOTAL 15 25 59 61 73 72 10 315 
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LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 
NlDilber of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accou'nfant 0 4 4 11 6 2 0 27 
Computer Programmer 0 3 4 2 0 0 0 9 
Draftsman 0 0 2 1 2 0 0 5 
Engineer, Industrial 0 0 3 5 7 2 0 17 
Engineer, Mechanical 0 0 0 0 1 0 0 1 
Engineer, Quality Control 0 0 2 4 1 2 0 9 
Engineering Aide 0 0 2 1 1 1 0 s 
Laboratory Technician 0 2 6 5 0 0 0 13 
Systems Analyst 0 0 0 0 1 0 0 1 
OFFICIALS AND M\NAGERS 
Office Manager 0 0 9 19 17 15 0 60 
Plant Manager 0 0 7 18 25 19 2 71 
Purchasing Agent 0 1 13 10 10 7 3 44 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 4 24 9 13 16 5 0 71 
Shipping Clerk 13 28 37 21 19 17 1 136 
Stenographer 0 11 3 7 6 3 0 30 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 1 8 ? 10 7 3 36 
Maintencll,ce Man 1 17 39 59 74 33 8 231 
Millwright 0 2 2 3 8 3 0 18 
SERVICE WORKERS 
Janitor 19 7 7 15 11 46 19 124 
Watchman 0 1 4 11 27 59 14 116 
PRODUCTION WORKERS 
Cementer Machine 8 34 77 74 57 30 0 280 
Cutter 8 64 194 216 184 127 15 808 
Dresser 0 . 11 39 40 33 23 4 150 
Laster - Pull over Machine 8 18 63 66 45 45 6 251 
Sprayer 23 58 96 90 46 16 3 332 
Stitcher 113 345 606 666 795 623 84 3232 
Laborer 149 247 331 281 310 169 73 1560 
TOTAL 346 878 1567 1645 1712 1254 235 7637 
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LUMBER AND WOOD PRODUCTS 
Number of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 ·& 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 0 6 5 5 8 5 0 29 
Draftsman 0 2 2 1 0 1 0 6 
Engineer, Industrial 0 1 0 3 1 4 0 9 
Engineer, Mechanical 0 0 1 1 2 3 1 8 
Engineer, Quality Control 0 0 0 0 3 0 0 3 
Engineering Aide 0 0 2 4 3 3 0 12 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 0 s 7 13 7 2 34 
Plant Manager 0 3 8 20 20 15 0 66 
Purchasing Agent 0 0 2 6 5 6 0 19 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 3 10 12 17 31 12 2 87 
Shipping Clerk 0 s 11 17 13 8 3 57 
Stenographer 2 2 2 7 4 1 1 19 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 2 6 8 11 4 2 33 
Maintenance Man 2 7 27 46 51 32 3 168 
Millwright 1 1 13 18 22 26 4 85 
SERVICE WORKERS 
Janitor 2 9 1 4 13 21 6 56 
Watchman 0 1 8 7 40 51 24 131 
PRODUCTION WORKERS 
Band Saw Operator 1 5 21 23 24 13 1 88 
Circular Saw Operator 10 27 54 57 73 57 8 286 
Dry Kiln Operator 0 3 11 6 7 5 0 32 
Lathe Operator 10 46 42 58 66 57 9 288 
Sander 0 10 14 ' 24 .. 30 19 4 101 
Sorter 18 37 64 105 120 91 10 445 
Laborer 123 236 376 477 440 314 39 2005 
TOTAL 172 413 687 921 1000 755 119 4067 
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MACHINERY AND ORDNANCE 
Number of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 0 1 2 4 4 2 0 13 
Computer Programmer 0 0 1 1 0 0 0 2 
Draftsman 0 7 8 6 5 1 0 27 
Engineer, Industrial 0 0 1 3 3 0 0 7 
Engineer, Mechanical 0 1 3 11 9 9 2 35 
Engineer, Quality Control 0 1 2 1 2 0 0 6 
Engineering Aide 0 0 0 0 0 1 0 1 
Laboratory Technician 0 0 3 1 0 0 0 4 
Systems Analyst 0 0 0 1 0 0 0 1 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Managers 0 0 0 0 4 0 0 4 
Plant Manager 0 0 1 1 7 1 0 10 
Purchasing Agent 0 1 2 3 3 1 0 10 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 2 s 6 5 6 1 0 25 
Shipping Clerk 1 0 1 3 10 0 0 15 
Stenographer 0 3 1 0 1 0 0 5 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 3 6 5 9 4 0 27 
Maintenance Man 0 4 8 10 12 4 0 38 
Millwright 0 0 7 3 2 2 0 14 
SERVICE WORKERS 
Janitor 1 0 1 2 3 7 0 14 
Watchman 0 0 0 1 5 1 1 8 
PRODUCTION WORKERS 
Drill Press Operator 0 20 17 24 24 32 0 117 
Grinder Machine Operator 0 33 42 42 34 29 0 180 
Machinist 1 23 42 31 32 12 3 144 
Milling Machine Operator 0 17 22 24 27 34 0 124 
Tool and Die Maker 0 8 10 14 26 12 0 70 
Turret Lathe Operator 0 7 16 10 7 10 0 so 
Laborer 2 1 0 3 6 5 0 17 
TOTAL 7 135 202 209 241 168 6 968 
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PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
Number of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 0 0 20 15 10 5 0 50 
Computer Programmer 0 1 20 1 0 0 0 22 
Draftsman 0 8 20 8 2 2 0 40 
Engineer, Industrial 0 0 5 6 3 1 0 15 
Engineer, Mechanical 0 8 46 42 25 13 0 134 
Engineer, Quality Control 0 1 10 4 0 0 0 15 
Engineering Aide 0 4 6 4 7 1 0 22 
Laboratory Technician 0 11 45 31 26 10 0 123 
Systems Analyst 0 0 6 3 1 0 0 10 
OFFICIALS AND M.I\NAGERS 
Office Manager 0 0 4 9 3 4 1 21 
Plant Manager 0 0 1 9 9 3 0 22 
Purchasing Agent 0 0 1 4 4 3 0 12 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 2 13 27 28 23 15 0 108 
Shipping Clerk 1 3 s 12 7 9 0 37 
Stenographer 2 7 29 23 18 6 0 85 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 s 77 82 93 59 2 318 
Maintenance Man 2 20 200 208 258 155 11 854 
Millwright 0 8 129 182 179 118 3 619 
SERVICE WORKERS 
Janitor 6 14 23 25 72 110 4 254 
Watchman 0 0 9 11 so 46 s 121 
PRODUCTION WORKERS 
Buck Tender 0 4 59 164 84 20 1 332 
Boater Man 1 30 131 59 66 51 1 339 
Calendar Operator 0 3 31 32 39 17 0 122 
Grinder Man 1 10 23 46 73 so 1 204 
Paper Machine Tender 0 2 15 95 118 84 4 318 
Paper Tester 1 11 46 35 39 16 0 148 
Laborer 528 813 619 611 537 280 11 3399 
TOTAL 544 976 1607 1749 1746 1078 44 7744 
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PRINTING AND PUBLISHING 
Number of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35 .. 44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 0 0 2 3 3 0 2 10 
Computer Programmer l 1 1 1 2 0 0 6 
Draftsman 0 1 1 0 0 0 0 2 
Engineer, Industrial 0 0 0 0 0 1 0 1 
Laboratory Technician 0 1 3 0 1 0 0 5 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 0 1 3 3 s 1 13 
Plant Manager 0 0 1 7 4 4 0 16 
Purchasing Agent 0 0 0 0 2 0 0 2 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 2 6 8 13 9 5 1 44 
Shipping Clerk 0 1 1 4 3 2 0 11 
Stenographer 0 3 s 4 1 1 0 14 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 0 1 1 1 0 0 3 
Maintenance Man 0 1 1 3 4 8 0 17 
Millwright 0 0 0 0 1 0 0 1 
SERVICE WORKERS 
Janitor 1 0 2 1 11 15 4 34 
Watchman 0 0 0 1 0 4 1 6 
PRODUCTION WORKERS 
Bindery Operator s 8 10 33 19 12 2 89 
Compositor 2 22 44 57 44 SS 7 231 
Linotype Operator 0 10 17 30 26 16 s 104 
Pressman 1 18 46 43 23 16 0 147 
Proofreader 2 6 s 10 19 22 1 65 
Sterotyper 0 0 7 10 7 8 1 33 
Laborer 12 11 4 8 9 6 1 51 
TOTAL 26 89 160 232 192 180 26 905 
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RUBBER AND PLASTICS 
N1..UJ1ber of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 0 2 7 4 2 1 0 16 
Computer Programmer 0 0 1 1 0 0 0 2 
Draftsman 0 0 1 1 0 0 0 2 
Engineer, Industrial 0 1 3 4 0 2 0 10 
Engineer, Mechanical 0 0 1 0 1 1 0 3 
Engineer, Quality Control 0 0 2 5 2 0 0 9 
Laboratory Technician 0 0 1 0 1 0 0 2 
Systems Analyst 0 2 6 1 3 0 0 12 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 0 1 3 3 1 0 8 
Plant Manager 0 0 1 4 3 4 0 12 
Purchasing Agent 0 1 1 2 2 2 1 9 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 1 12 10 9 8 2 0 42 
Shipping Clerk 1 5 10 4 4 1 1 26 
Stenographer 1 2 1 2 0 0 0 6 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 3 9 9 4 4 0 29 
Maintenance Man 1 2 24 21 10 7 1 66 
Millwright 0 0 0 1 1 0 0 2 
SERVICE WORKERS 
Janitor 13 2 0 1 4 7 4 31 
Watchman 0 0 0 0 1 3 1 s 
PRODUCTION WORKERS 
Buffer 4 0 4 7 5 4 0 24 
Compound Man 0 1 4 4 1 2 1 13 
Driller 0 0 1 2 2 0 0 5 
Finisher 106 81 271 131 53 53 3 698 
Injection Molder 11 52 140 107 28 17 4 359 
Packer 6 18 43 23 17 11 1 119 
Laborer 45 130 166 148 106 73 13 681 
TOTAL 189 314 708 494 261 195 30 2191 
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STONE, CLAY AND GLASS PRODUCTS 
Number of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 SS-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 0 0 0 1 0 2 0 3 
Draftsman 0 2 0 0 2 0 0 4 
Engineer, Industrial 0 0 1 0 0 0 0 1 
Engineer, Quality Control 0 0 0 1 0 0 0 1 
Laboratory Technician 0 0 0 1 1 4 0 6 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 1 1 2 5 1 1 11 
Plant Manager 0 1 3 7 1 3 2 17 
Purchasing Agent 0 0 1 0 3 0 0 4 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 1 2 1 3 6 1 1 15 
Shipping Clerk 0 1 1 1 2 2 1 8 
Stenographer 1 2 0 2 1 0 1 7 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 0 0 0 1 6 0 7 
Maintenance Man 0 0 3 9 16 5 1 34 
Millwright 0 1 3 6 1 3 2 16 
SERVICE WORKERS 
Janitor 0 0 1 1 1 2 1 6 
Watchman 0 0 0 0 1 4 0 5 
PRODUCTION WORKERS 
Brickmaker 5 3 3 3 1 0 0 15 
Crane Operator 0 0 1 6 0 6 0 13 
Crusher Operator 0 0 3 3 6 0 0 12 
Fork Lift Operator 0 3 3 6 1 1 1 15 
Pneumatic Drill Operator 0 2 3 1 3 2 0 11 
Shovel Operator 0 0 1 7 3 4 0 15 
Laborer 14 38 45 47 58 20 3 225 
TOTAL 21 56 74 107 113 66 14 451 
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TEXTILE 
Number of l'Jorkers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 0 1 4 5 5 0 0 15 
Computer Programmer 0 0 0 2 0 0 0 2 
Draftsman 0 1 0 0 1 0 0 2 
Engineer, Industrial 0 4 6 1 2 1 1 15 
Engineer, Mechanical 0 0 0 1 2 1 0 4 
Engineer, Quality Control 0 0 0 1 0 0 0 1 
Engineering Aide 1 1 1 0 0 0 0 3 
Laboratory Technician 2 6 4 5 6 2 0 25 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 1 5 s 2 8 0 21 
Plant Manager 0 0 2 15 4 8 4 33 
Purchasing Agent 0 1 0 1 1 1 0 4 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 1 21 10 10 13 s 2 62 
Shipping Clerk 0 s 5 9 13 13 0 45 
Stenographer 1 s 1 7 4 1 2 21 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 0 9 10 14 11 3 47 
Maintenance Man 3 8 11 27 31 24 10 114 
Millwright 0 1 2 2 15 8 0 28 
SERVICE WORKERS 
Janitor 5 8 7 14 26 19 6 85 
Watchman 0 2 4 12 12 34 15 79 
PRODUCTION WORKERS 
Card Tender 6 27 39 59 79 58 8 276 
Doff er 9 20 35 40 41 30 2 177 
Loom Fixer 0 14 52 69 86 80 13 314 
Mender, Cloth 3 5 20 56 96 77 25 282 
Spinner, Frames 15 38 87 171 166 109 9 595 
Weaver 12 33 92 127 179 133 19 595 
Laborer 167 282 341 413 380 357 59 1999 
TOTAL 225 484 737 1062 1178 980 178 4844 
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TRANSPORTATION EQUIPMENT 
Number of Workers By Age 
OCCUPATIONAL TITLE AGE 
Under 65 & 
20 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Over TOTAL 
PROFESSIONAL AND TECHNICAL 
Accountant 0 1 5 2 4 0 2 14 
Computer Programmer 0 0 2 0 0 0 0 2 
Draftsman 0 3 0 1 1 0 0 5 
Engineer, Industrial 0 1 3 10 4 2 1 21 
Engineer, Mechanical 0 0 0 0 1 0 0 1 
Engineer, Quality Control 0 0 0 1 1 0 0 2 
Laboratory Technician 0 0 3 0 1 0 0 4 
Systems Analyst 0 0 0 1 1 0 0 2 
OFFICIALS AND MANAGERS 
Office Manager 0 0 0 6 9 4 0 19 
Plant Manager 0 0 2 0 4 4 0 10 
Purchasing Agent 0 I 2 4 1 0 0 8 
OFFICE AND CLERICAL 
Secretary 1 11 6 1 6 3 0 28 
Shipping Clerk 0 3 0 4 5 3 2 17 
Stenographer 5 18 6 6 4 6 0 45 
MAINTENANCE 
Electrician, Maintenance 0 0 2 3 2 2 0 9 
Maintenance Man 0 1 3 7 5 4 2 22 
Millwright 0 0 1 2 2 2 1 8 
SERVICE WORKERS 
Janitor 0 0 1 0 1 3 1 6 
Watchman 0 0 1 0 1 2 1 5 
PRODUCTION WORKERS 
Drill Press Operator 0 1 8 8 7 0 0 24 
u Joiner 4 11 30 31 46 28 9 159 
Machinist 2 27 32 42 39 34 7 183 
Painter 0 7 8 4 6 5 2 32 
Tool and Die Maker 0 0 0 5 8 4 1 18 
Turret Lathe Operator 0 8 12 11 11 0 0 42 
Laborer 6 22 21 12 11 11 2 85 
TOTAL 18 115 148 161 181 117 31 771 
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